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Introdução: O Humap-UFMS/Ebserh é um campo de atuação profissional, educação permanente e 
de grande relevância no atendimento à saúde pública em Mato Grosso do Sul, ressalta a sua 
contribuição no processo de ensino-aprendizagem-serviço aos Programas de Residências. Objetivo: 
implementar na grade curricular dos Programas de Residências Multiprofissional, Uniprofissionais 
e Médica do Humap-UFMS/Ebserh a disciplina/conteúdo do Serviço Social inserido na Equipe 
Multiprofissional. Metodologia: a execução se dará por meio de curso ministrado por módulos, em 
quatro horas/aulas, em plataforma on-line. Conclusão: Considera-se importante a ampliação do 
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